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主賓の元女王バルジドが羊頭にナイフを入れて食事が始まる
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元女王バルジドを迎えた親族友人たち（ホボクサイル平原）
????、???????????????っ?。 ? ???
ナムジャプさん（左）スチュクさん（右から2人目）との
別れの日（ウルムチのホテル）
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